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1
SILLIÈRE (de) N.
1? de SILLIÈRE
Pierre I
1236, prêtre
2? de SILLIÈRE Jordan
1242-1263, bourg-
eois de Fribourg
3? de SILLIÈRE
Rodolphe
1274
4? de SILLIÈRE Ulrich
1274, + av.1395
5? de SILLIÈRE
Pierre II
1275-1285
6? de SILLIÈRE
Conon
1266
7? de SILLIÈRE
Berthold
1273
8? de SILLIÈRE
Albert
+av.1292
N. Alyx
1292
9? de SILLIÈRE
Avieta
1292
10? de SILLIÈRE Nicolas I
1299-1314, + av.1317
11? de SILLIÈRE Jehan I
1299-1312, + av.1327
N. Aline
1327
12? de SILLIÈRE
Béchine
1299
ILLENS (d')
Anselme
1299
13? de SILLIÈRE
Pierre III
1280
14? de SILLIÈRE
Jaquin
1301-1306
15? de SILLIÈRE
Conrad
+ av.1320
N. Jutzina
1320
16 de SILLIÈRE
Henri
1317-1319
17 de SILLIÈRE Wilhelm
1319-1323, + av.1343
18 de SILLIÈRE
Pierre  IV
1319
19 de SILLIÈRE
Marguerite
1314-1320
LA ROCHE (de)
Jehan
1314-1320
20 de SILLIÈRE
Anthonie
1337-1349
LA ROCHE (de)
Rodolphe
1337-1340
20BIS de SILLIÈRE
Jehan II
+ av.1349
21 de SILLIÈRE Nicolas II
1327-1333, + av. 1335
22 de SILLIÈRE
Pierre V
1327-1333
23 de SILLIÈRE
Nicolas III dit le jeune
1330-1360, + av.1384
N. Jutza
1330
N. Brisète
1360
24 de SILLIÈRE
Ysabelle
1360
RUEYRES (de)
Jaquet dit
de Bennewil
1360
25 de SILLIÈRE
Jehannète
1360
RUEYRES (de)
Pierre dit
de Bennewil
1360
26 de SILLIÈRE
Alexie
1360
RUEYRES (de)
Vuillierme dit
de Bennewil
1360
26BIS? de
SILLIÈRE
Jehan III
1356
27 de SILLIÈRE
Vuillierme
1330
28 de SILLIÈRE
Amphilésie
1330
29 de SILLIÈRE
Jehannète
1360-1378
30 de SILLIÈRE
Pierre VI
1384-1395
31 de SILLIÈRE
Jehan IV
1384-1399
